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図１　第１次研究の全体構想図
Ⅰ 学習課題の設定の観点 Ⅱ 対話的な学習活動の展開の観点



















他 者 と の 協 働 に よ っ て ， 自 ら の 考 え を 広 げ 深 め る 生 徒
○ 主体的な学習者 ○ 国語学習の本質の追究














































































言語活動（読む・聞く・話す・書く） ← ← 批判 創造
コミュニケーションの働き 選択 予想
人間関係を調節する働き 比較 自問
感情を表す働き ※言語操作能力 多角 重層
自分自身を表現する働き → → 帰納 演繹
思考を促す働き 促す 総合 分析 等













① コミュニケーションの働き ① 対象の概念化
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資料１　国語調査問題Ⅰ（論理的思考）  
資料２　国語調査問題Ⅱ（批判的思考）
